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L Odam setaap pertemuan, kolom paraf harua diparaf oleh dosen dan ketua kelas
2_ Kolom pokok baha5an diisi setuaid€ngan SAP-
3. Setelah selesai p€*uliahan, b€rita acara ini aga, diserahkan kepada sektetariat
Fakulta5 maring-masing.









































I.]NIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
catup m2012021
04015076 - Famakobll 2
HADI SLXIARYO, Or. M Sl.. Apt.
DATA KEHAOIRAN MAHASISWA
Xotddo.n : X .> fi.rd HrJit
rlo t/ lM NAMA JUMLAH PERTEMUAN 13 TOT
18 Ma.2021 25 Mar 2021 1Apl 2021 6 Apr 2021 15 Apt 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jll2021 8 Jul2021
1 lTO,4O15OSTGINTARANIARASALSASILAH { w tl ,./ V. t,,' t/ r./ v/ 13 100
2 17O4O15O79AYU FEBRIANTI V v x x 11 85
3 1704015202 DW FANNY DELIi'A t/ v 13 '100
4 170401 5287 TB. ASEP KHAERUL IIVAN t/ 13 100
5 17O4O15296FERDY PAMUNGKAS X 12 92
6 17O4O15347EGA DESKIANGRAINI X X X x I 75
7 1904015004 EAYU PUTRAWDJAYA X \,// X 11 85
8 19OZIO15O16 AMALIA RAHMAT 13 100
I 1904015022 CUT AL F|RA t/ 13 100
1O 19O4O15031AJENG NANDA PRATAMA / 13 100
11 1904015064tVUTtAZAHRA t/ V X 12 92
12 19O4O15069NUR DW KOMALA SEPTIVIRA / ,./ 13 100
1 3 1904015075 NUR JAMILAH l,/ t/ 100
1 4 1 9O4OI 5077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY l,/ 13 100
15 190401 5083 A F RA AFIFAII LUOYANA t/ t/ 13 100
16 19O4O1 5M5 SH INTA AYU LESTARI t/, 1/ 13 100
17 190401 5M7 NOVITA AYU LESTARI t/ 13 100
18 1904015090 NOVITA DEW CAHYA NINGRUM 13 100
19 lSO4O15094ALIYASALSABILASINTAIVAN t/ 13 100
20 1904015098 RATIKA YUSUANTI ,/ t/ 13 100
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nAorstN aYo. or. M si..apl
DAIA KEHAOIRAN MAHASISWA
r,ed,/,gan : x => Tidat Halit
NO NIM NAMA JUMLAH PERTEI,UAN : 13 tot




24 19O4O1 5129 M ETA HA PSA R I t/ t/ 13 100
25 1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI ,/, 13 100
26 19O4O15146LASTRI ANANTA 13 100
27 190.ro15153 KURNTA CrTRA t/ 13 100
28 190401 5159 YASMIN ALYA UTAMI \/ '/ 13 100
29 1904015I64 NANOA PUTRI KURNIASARI 13 100
30 1 SO4O1 5167 IlIELISA INDRIAWATI NINGRUI/l 13 100
31 19O4O15177INDAHWULANDANI 13 100
32 19O4O15178 MARTIA NURSYAMSIAH V 100
33 19O4O151E1 RENNY NURANISA t/ X 12
34 1904015188 NAZALAH RIZ QIATULAMALIAH L t/ 13 100
35 1904015191 PUTRI RIZKAAULIA ,/. 13 100
36 190401 5204 A H DA SABTLA J, /. 13 100
37 r 90401s212 PUTRTAZ-ZAHRA I 100
38 19021015225 ULYA AZHA. CH V 13 100
39 19O4O15246ZAHRA PUTRI CHANDRA t/ 13 100
40 1904015251 EVA PADLIANA 13 100
41 I904015253 REGINA CAHYANI 13 100
42 1904015257WDASARJIAH 100
I Jul2021
22 1904OI5114 NURUL FITRIYAH
23 r 90401 5125 RAS olirA LAWATI
UNIVERSITAS MUHAMIVIADIYAH PROF DR,HAMKA
e6nap N2Ol2q21
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IIAOI SUNARYO. Dl M.Si..Apt.
OATA KEHAOIRAN IIIAHASISWA
Xctdrosan : X => Tidak Hdt
JUMLAH PERTEMUAN : 13
18 Mar2021 I Ap.2021 B Ati 2021 15 Apt 2021 22 Apt 2021 2l Mai 2021 3 Jun ?021 10Jun 2021 17 lun 2021 24 Juh 2021 1Ju|2021 8Ju|2021
I{O NIM NAMA toT
43 190401 5268 vvl] LAN AP R ILIA ENJELIKA V t/ t/ t/ 13 100
44 1904015275 MUTIARA RAIIMA OONITA t/ r' X 92
\/ (./ t/45 19O4O1 5279 QON ITA L UTF IAH t/ t/ ,r/ 13 100

















l r 70401 5057 t,*ro **,o* *,-ror,.o, 80 80 56 46 60.40 C
2 | 704015079 lorr r.r*,o"-, 80 82 59 62 68.0 5 B
3 1704015202 tn, ,o"* oruro 80 80 66 68.6 5 B
4 t704015247 [r.. or., **r*r,. ,uo" 80 75 60 48 60.95 C
5 | 704015296 tERDY PAMUNCKAS 80 80 60 58 66.2 0 c
6 1704015347 L"o o**, o*a*,*, 80 80 60 54 64.60 C
7 r 904015004 [o", our* *,r,o"o 65 60 80 70 69.50 B
8 1904015016 loro.,o *rro, a2 80 80 66 74.60 B
9 1904015022 t*o.,'* 82 80 75 76.55 I
t0 r 90401 5031 [o,."" **oo ,*-o* 82 82 83 60 73.45 B
II I904015064 Lu,o ^r* 85 86 85 72 80.0 5
t2 I904015069 hr* *, *ouo* ,r"r,r* 84 80 60 48 6 2.60 C
t3 | 9040r 5075 hr*,or,*" 80 84 68 70 7 4.OO B
t4 1904015077 fioarroaro NUR oKTAVTANTY a2 80 70 62 70.5 0 B
t5 1904015083 lor* or,ro, .roro*o 80 80 68 72 73.80 B
t6 190401 5085 [r,*o oru .rrro*, 80 80 55 62 66.5 5 C
17 r 90401 5087 horro or, *rn*' 82 a2 75 60 71.45 B
t8 1904015090 fror,.o o*, *rro *,*"*r, 82 80 59 40 58.95 C
t9 190401 5094 [nr"o ro,.ror,* r,*o^,,o" 82 80 63 54 65.55 C
20 r90401 5098 [,.or,* ,rrro*, 8t a2 75 66 74.7 5 B
21 1904015101 [,,-,, *o*,ro, *o, 80 80 75 66 73.15 B
22 r 90401 5t t 4 hu^r,. r,r*,ron 80 80 58 60 66.50 C
r 9040t 51 2 5 L, o,* *,no, 83 80 58 72 71.60 B
24 t9040t5r29 hrro ,orro*, 8l 80 70 75.60 B
25 t 9040t 5r 30 [r*, oo*o *r",ro *rro* 80 82 70 8o 78.00 B
26 i 9040t 5146 l^r*, o*o*o 82 80 58 56 65.10 C










































t9040tsrs9 tASMIN ALYA UTAMI a2 80 66 75.45 B
29 I90401 5t 64 ho*oo n,ro KURNTA'ART 82 80 58 44 60.30 c
30 r 904015167 frr.,ro,*o*,o*o-, *'*"*r, 82 82 7S 48 66.6 5 C
3l 1904015t 77 I*oo, *r**oo*, 8l 80 75 74 76.45 8
32 1904015178 fro*r,o *u*rror,o,.. 8l 80 70 82 7 8.40 B
33 1904015181 f,r**, *u* o",ro 83 80 60 46 61.70 C
34 l s0401 5l 88 h-o*, *,ro,o-r. AMALTAH L 80 80 78 64 73.10 B
35 r904015191 lrrr*, *,r* or.,o 83 80 73 50 66.55 C
36 t 90401 5204 [oroo ror,* 80 7a 80 66 7 3.90 I
37 i 90401 52I 2 f,rr*, --^** a2 8t 60 72 7 2.25 B
38 F.ro-ro..n.I9040r 5226 8t 82 80 80 80.60
39 t 90401 5246 Lon* ,rr*, .ro"o* a2 80 63 62 68.7 5 B
40 1 9040 r 52 51 Luo ,oo,o*o 80 80 80 68 75.20 B
4t r 90401 5253 f,r",*o.orro*, 80 80 75 68 71.9 5 B
42 I904015257 h,ro ,o*,,o, 8l 80 7S 74 76.45 B
19040t s268 [**" or*,.,o ,*,.r* BO 80 73 68 73.45 B
44 190401 52 75 Lr,o* **uo **rro 80 a2 73 76 77.15 B
45 1904015279 f,o*,ro .rr,o, 82 82 83 a2 82.25
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